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\'PI XX\ II I WORCg~TER. ~I AS!:'. X0\'1<: 1\IBER !7, 193G No.7 
Tech Cr·ushc Ren · elae r· 
Thr·ilJing CliJnax As to Best 
Recent Year 
A .. M.E. Hears 
Tweitty-fir t Aitntial Tech C3l·nival 
In Alumni Gym Saturday, Nov. 21 
BOYNTON'S BEACON 
Oontnbutora' Column 
Loss of OnJy Three Senior s 
Leaves Brig ht Future 
For ext Year 
BOOTERS PLAY WELL 
M ·Ciain peak 
On ~ t Flying 
Pr·esenlation of Faculty, Sophomore and 
Frcs]nuan kits Pt"omiscs To Be 
Fcatur · of Entertainincnt 
BOYNTONIAN TO PLAY FOR DANCING 
Sorcer 'fcum T urns In lmpres· 
sivt• R <'cord Wit b Three 
Wins u11d Two Defeats 
Airpluue P ilo t From Pratt 
And Wl1ilncy Addresses 
Large Audie nce 
Entirt~ Affair To Be ponsored by Student Christian AMOeia-
tion With Robert B. Abbe os Chairman 
.\ L 1\ll't'lain. t hid h.'~t ptlut tu1 
h'r than thn· ha,·t ll<·t·n 111 man\' \'~an; thl' P r:tll anti \\'hllnt•\· .\ ira.lil 1 ur 
'IN h l':ln lnok hack em 1h1-. 'e"""" 11'- l puratiCin, 'llUI..t• nn tht o;uh)l'l't, "1t 1 
anuther stq> tuwurrl an lllliot:dlt•n :>< il,ttll Pi} in.: , 1 .\ irplunc " "'"'' Plan ts . at 
T~:t h wun two, ttl•d lllll', :tnd lost three , 
a rt'l'ord ltlllt'r tl111n an1· nl th~ last fcmr 
the fi rs t t'c nnhincrl m~l'liiiJ.: nl tht ::-tu 
tlt•nt hrruwh nnd tht• \\'nret·~it·r Jt,t•;tl 
n.us hrnnt•h nf tht .\•nt·r..-.111 ~m·icl\' "' 
The <'unst ( iunrcl.\ t.tr lt 111\ hdd Tl'l·h )fcc hnlllr ill P.nglnccr' '' hll h was h..ltl 
"' a :->t'nrtlcs~ lit' Ill the sc·nsun'" lirsl , tn thl' t·umnhms ronm co( tht- Snnt•lrtl 
J.:ii iiiC rluc prim·ipnlh to nur lml.. of Rdc\ llnll , ~hmdlll' ,,,,,ninJ.:. Xm 
puneh nnd finn· wlwn tltt· gnin)l ~o:ut !l \ •·ttiiJI r 1r 1.o.J< 1 tl • " t' 1 I! '"'I w prugrnrn 
lctUJih m·.tr tlwir ~-:na l • 
Th' 1 k r h I h i\lr 'ld ln1n " nut n tl·~t pilot for th1 
I!' nc· n IIUill' "'·'' ''" t·nt 11,1 1 l' uirplnncs hut rn thl.'r lctr tht' Ill'" •·n 
nnnd gnm<· ul thl· Slason "ht·n I t•dl 
I II r 'I' i · l II() I h 
1 
Klllcs nncl Ull\' nt'W dt•\·clc,pm1•nt' 111 H•wcr ,e ort• r 111 , , • • :' tcr uut ru ~ 
, . I . tht· t• ngilll' li nt• whit•h his t'cii1Cl'rll i'l irt 
1111; (ln!c nlll ·puntmg t Wlr nppcrmrrb , , • 
I• , . 1 ._. .: II tt•rt'stt·cl 111 1 ht• c•ngtllc.'s arc ll'' lt•tl ur"c'· ~ punting ant .. tunc' "Ill a · . . 
I • 1 h h. hi h \lith tlw m·w pnrts fir•t un n te't hlml.. .,ruunc wnr"' n1 cut wt•n t t• tg lJ.! ' ' 
h 
.mtl nrt• t ht·n JHit tnt <I nnt• of thru 
ul t e game. 
Th 1 1 1 1 1 ' l mrpla lll'S "lurh Pmtt and \Yhitnn 0 l~nm n:tJlrtl\ er )(rt•ul) tulf lc 1 own Tt i' then Mr. Mcl'lnin 's joh tc• 
t unncctwut :-tn te lilr I hrt!t quarters n I . I I ' . 
. tesl v t lt'~ n1rp anes to c t'tcnnm t- tlw 
unl\' to huw Ill the '"'' fuur !nllllltl' . I f h . 
ul plav nncl In-c 191) .\t the hnh ' 11 11 " " t c nnpro'·•mt·nt 
'lcch le(trl GO, hut !~emu ~tote ~1•11rccl 111 l'mtt a n<l Whitnn h.ul Its hc:)(ln 
the third to lit il UJJ ll11:hlighb wt•n ning ~nit! Mr McrJnm. "ht•n thl· U 
l'urktv'~ nq•rn)(in,:: J); \'artl ~ t>rl hts 
' I< k whl·n mo~t m.qocr <'nllcl(l· 
J•rllll'rl t hl'n .dn' un :1:1 'urrl an ra~< ~. 
tht· miu tuul mud ancl I hnmp~nn', !lfi 
1 ani hJUt'hdowu ruu 
~ . i'lav\' wn1tlcd a new nirplone <' liJ::IIIl' 
anti t h1• ""'" ma nufarturcr of t'llJ::int 
then tht \\'righ t .\tronauucnl !'orp•~ 
rnl1nt1 Y.ll' lno hu,.,· ,\ gr1>up of nun 
tit-<·irlt:d In tnke n ch:nH'c nncl s trtrlt'cl 
1 :~pita1 11 ing 1111 n fumlth· T~l'h l>t·Ht '1 II(' W t'ont•rrn. They ~m·c·cc<lcd nnd I ht 
\Ia sa!'hurctt ~ ~tate i(l in the fourth n·sult i~ thl' prc~nt l'rntl .Inti \\'hlllll'\' 
J!llll1c of the <ea~un. It wa' Tct"n'h'' pln11t :It Ea<t llnrtf11rrl This plant 1 
"hu rccowrcfl the fumltll· " htl'h lt•d tu c·ornpletely U]'liiJlperl frtr lht' tle<lgninl( 
th t lmll'hclnwn I t wa~ n hard fnu)(hi l 1uilrlin~:nnd lt•lllll( ttl nuY m·w pnrt u1 
l:ollllc with IKi lh sidt·~ l vrnh· m:lldtl'd 111'\'l'i<lplllt'llt for thl• n1rplunt• rnj.tilw 
Hhn<lc: J,JantJ', ~~l·nntl hall •trtn):lh I t'on tulullt)l. 'l r 'k<'lnm de t•r.J, .. <I 
pru\'t:d tou muc·h for T 1·c·h ,\ lh·r n the Slllllt'~ that n new port of an t nguu 
o·ureless first half S tott• run un·r 10 would hn\'c to go Lhruugh hcfml' 11 
If" lilts to win J!).O Tht• ll a n l wn~ ,.,,u Jcl he Rl'Ceptcd 1111tl in ~tallcd un 
l(rt.ttlv hnndimppecl h\ tht· .th,cmt nf tht•ir rc!{ulnr p rotl u etiun <thefiult-tl <'II 
1· l1nt , Tct·h', hc•t lolcll·kinll had.; .wine .\ part l!t lir•t cl< cgnccl in the 
Tc·c·h hit top fnrm in their l:t~t 1:•11111 <lmftin~: awl1k •ignin}( runm The l tluc 
"hen the\ p1INI up z;i I"""' t•J l~t:;lt prints an· then ~cnt 111 the mnd1111< 
l<t·n,sl'lnl'r Polvtceh 2/Hl hclon· th r «hop "ht•n• the part Ill huilt ami mn 
llomt:·nunin): Da ' l'(<l\\ d It w:•• a 
~:n·r~t ,;amt• Y.lth c\'en· ntl'mlo<·r •·f tht• 
team playin~o~ 111 top lnrm 1 ht· uanll 
mnrl..crl the last 1\ppenr:UII't' nn n Tt < h 
ftrutball tield nf l3i11 I~rnwlt·y I lfarttld 
1 nwn,.!t.:y nnli lluru ld I Juhn~"ll I r 
\ II three plancl O\'er thrt·t• quarten 
·Ill< I turned 111 c:xc·ell• n t pt rformnnt·c~ 
In SOt'l'<'r Tt•t•h's tenm fnirNI lll.' lle r 
11111nrng three- nnd lo•in): two with t ht• 
,., nn Slll lt' game t·allecl l>tcnu•t uf rnin 
\\'t lost tn )la''l' Stnte i I anti tu 
\ \'t ll'yan 6 I Mtcr the \\'c le\'an game 
tht team huC'klcrl down oncl wo n thn·t• 
strniuht. Ne-w Beclforfl T extile wn• the 
lir•t vict im. T ech pin) inR <;tron~:h 
thr<•ughou t the game h~nt Te'tlile li\'1' 
~~~al~ to one 
•·hincd In lit one nf the thirt\' ,,. 
I •rh cngu1c < \\ hirh nrt· mountrtl nn 
lls l hloll'l.. 111 one rr><llll l l i• lllstnlll'll 
1111 tht· t'llJ.: iiW nnrl Lhrn ram fur nhout 
thi~tv hours. The e ngine i~ then tnkrn 
upart 111 determine if nny rlefect <~ nrt• 
c·vttlent Jf there arc nom the c n)!int 
;, rca«cmlth-rl :anrl ran fur ;.cxl huurs ur 
till the pnrt fails The 111·\\ part ha 'l tn 
~tR1HI up under 500 hnur~ of runn1111-: 
whtC·h hnwcnr i• not rnntinuou• 
Finalh "'ht·n the part 1 · atio;;fnrtrrn 
nn the test hlock . it 111 pul inlu an 
c•n.:1nc nncl the engine in• tallecl in onr 
nf tht· lllrplone~ . The ln~l tc~t for the 
port 1!1 of course in llight Thi~ i 
l'u l~clt tocr u l Tl~l' ll \ gw~ 
The S('\'t'ral issue. ul "TECJ I :-- b w:-;· 
Ita \'l ltcon l't'l'e i \' t•d 111111 not.•d w11 h t'tlll 
SicJt•rnhJt• lnlt.'fl'~l [ t I~ ll(lj)UI't:lll \'IIlii' 
U S."II'IIl h '' o41't' wdl '<'lct l t:d fnr the 
X E\\'S 1~ pll'•l'in,~: in .appt•Urullt't' .uul 
'l'lw lwcnt\·· lirst UIIIIIIUI Ted1 t'urui· 
'.al w1ll ht• J)rt''t!nlcd this ycnr on Snt· 
ur<ln' l'\'l!nnljl, lo\'cml.tcr 21st. nt 
l't (l() I' ~I • \~ muol, it will he qpons-
un·d 11\' thl' \\' Jl 1 ~IUtll'lll rhri~tian 
Asscwratio11 , nnd thi~ venr t he A~so 
cia llun t ~IH!t't!l tn Slii"Jla~!: nil prcvinus 
'·tTurh ot 11 iving the iludents, fnculw 
ancl fril!ml~ n long n •mcmbered t:\ t•nin,~: 
Tlw l' \' l'lling's fcRt ivitlt!l wi ll he rnn· 
dtu' lt•d in Alumni Gymnasiu m, u nder 
thl! .1ltlt• direction <If l{oberl Ahht>, who 
"ill t .. • Rind to admit nil men nnd boy!l 
fur till' ~mnll sum o f fifty cent!~. Th(· 
prit-t• for women will be twtnly·li\'t' 
t·cnt ~. KO you rnn ~cc thnt. hrin)fins: 
tlw }(irlfricncl will ht.• wt•ll worth 
while 
(_•t Hl\JIU"i l l iiUl Tht' lugh.Jights of th~: Cnrlli\'UI will 
g \\' t .. :-\1•w \'nrk, c'ih ineludt• music by the floynloninn~. 
~l.. it~ hy the Fut·ully, Sophornnrl'~. ancl 
I '1." Ill•' \\'lUI'\; (; Prcqhm~n ~let•t ion'l hy t lw ban d 
\\'a,fun~h•u. D. I 'f he eft·• tum j, h<~<tth~ t·nmluctt•d ltv the frntc-rnitie~. 
•1\l'f Tu llhlll\ rwrsu11' "' c•oul'iu •iu11 i' the ,1111! uf rnnch· 111111 many t>tho•r 'lllf'l'inl 
o sool t•n•nt •ntll'NI :'>t•wspll r'<'r 111(' 11 otlrnt·tions 
fnr ••;>;flllllllt• . will ht• fnt•t•tl n11nin "ilh Tht• lloy11loninnK will be on hnnd tv 
tho m·c t· ·II\' uf I(CIIIll! uu t ami huntm)l funw h 110111e of thl.'ir s mooth rhythm for 
up "'""f 111" thnt tlnt·s nnl 1'1\'ar ur><m tlnm nil! from ttn unt1l midnight 11ra m 
c·\'t•nts ol uc h wurltl wrtk in'Jl•lrlllllrt· tht opt nm~: uf thr Ct~ruival until ten, 
.as the ctpi tll<trl nl ! 'un~rt·~snHIII SniOi thl llnnd will s upph•mcmt the ('nrui\ nl 
hld1 un hnw his ~lilt<· Will vote ur upon nlmu~pht•H• with ~~· lt•t• t iuns ht•twt•c•n 
tlw l ''JII: nf hrcnkfns t lnc>CI thnt the rnn thl· n!'l 
11idatr~ "wert a llrgcd 'tel huvc prtfnrt"l 1'ht l•'nn1h \· nt'l Yo ill II\: rare thi· \·~.ar 
l " 1111-cluus 11111 hun.:n· Rcpultlit•nn~ As rclntul h~· nnt• ur thear numl~r: 
ll nwanN ut lenM four more vt•n rM in "OnN· ICI{tlln the l~nn1 l ly dqfT their 
the \\ilrlt•rnt"<~ but il IIIII\' ltrin)l t il pr(]fr~«1rlnl mlws til intlulge in n lit tl e 
tht· lung •llllt'rang dt•phnnt ri1l1·r' tht 1I011't'11 t• 1\~ u <unl , t ht' ~uipt ontl re 
painful rl'lali,.auon that 1f tht•)' ore h!'ar• 1!• nn· hcin~t rnrefully uunr!lcd 
t•\'t"r tn rt'i;nin the 11r<1mi~cl lnnrl, u 111 lurthcr the ~u<pen~e. The twenty 
IH'W ~Jo;.p• 1'1 d esprratcJv rlernnndt•d minui!•H Of idiolil' n n tlcl! wi ll he furn 
t·omp lim ted on cl t horough!> Sl'lt:nti lh~ 
ill\ l'nlion will l.te presented to the publ ic 
for the first t imr Those p resenting 
thi~ ml'lud, .. C. Key1o0r, \V Keating, B. 
Onlwo), K. McKteman, J, Alcock, B. 
Fvke~. j . Lnncnstt>r, nml R. Martin , 
1'ht.')' will present the show nlnn g drama. 
ti1• rather thnn comedy lines, a nd will 
rlemonRtratc 3 murder committed wi t h 
Wl'RIXlll!! as yet u n hcnrd of in the world 
T hiA t'nlls Cor some e xper t sleuthing, and 
the mnnner in w hkh the myatcry is left 
unsuh•ecl will nmMc the audienrc. 
1'hl' l•'reshman Act is e ntitle d " Karly 
t\ meri•·an Justi rc ." I l will be " humo r· 
IIUK llk<• tc h, a t.nkc-oiT on 3 country court 
room. The p iny is completely originul 
nncl the chnrnrt el"'t arc e n tirely llct i tio u!l 
I t 1s th t• hope ol tholitl in c hnrgc th a t 
the pla y wi ll be n H 11u ccessful a K t.he pre· 
limiunry try·oulll indicatll . The in 
trCifluctittn of a n an im a l as a me mber 
of the t'Mt is o ne o f the fea tu res. Tht• 
F reshmen nre ronfid ent that the J936 
pill}' w ill (nr s urfiUSS p revious plnyll and 
will win the Cup for them. j o hn Man· 
l'he•!t•r 111 rbnirman o f the playera, nnd 
thl' 11lav wn~ writtrn hy Wtl liam Pat-
ter11011 
Thr la~l twu ncta will he JIHigrd by 
'llnl\' tl11'111 hcrs or the J1ncully. nnd lhe 
wi11111·r will he nwnrflecl thr l'nrnival 
I up 
Th" ranrly lo he ll(llcl Wl\ll llfllicited 
fro1n t hl' Faculty wives hy MIH~ Ccrt· 
rutlc R u)(l(. Jt was made by the wo men 
:uvl p;u·kt!cl hy the o fllce st.nfT. Thi ~ 
will lot• one of the t rca lll of the rvening. 
Tirkc-ts nre on sale no w fr11m men in 
<·very frn terni t y hou!le nnd t.he d o nn 
itory llf rmhcrs o f the cummit tcc and 
Proft,~tr Swan wi ll also mnkt" t itke u 
To o tht r~. thuugh, the clertmn n i•hcd h y t lw following memheu t,( 
ult• an· n c·nuo;c lor llrcot celehrntiun the l'll~t Prof F J Adam~. P rnf I I A 
F rom tht hankers 111 J I' ~lnrgon anrl )ludi t·hl Prn f 1 •. 1 •. Atw001l , Prnf II 
ro who ~upportcd RuuM:vc:ll w thr J Ciny, Mr. j . II rhnmhcrloin, Mr 0 
lll\VCSt IIICIIlhcr of t ill' Uluted r.rinc n. Downiug, lll r 1~. 1{ , Srmultlrtll(, Mr 
\\' nrker!!, the wurd hn, J:tJnl' forth that R 1' Vuung, Mr. B 1 •. Wellmnu nncl 
,.,.~rvunt· hnll JlrH'JII'r 1 hl're •~ on!' Mr< A ' f Tarbox 
avnilaltlr at the Iauer's otli<'tl. So rlon 't 
rnrget l'nturday n ight.- hr ing your 
frit•nrl~ ynur folk11- a girl nr t'ttme 
alone, hut don ' t. miss the fun I 
)!ruup 111 particulnr to whom the cite· " What i~ the pl.ty niiQul? You w1ll Tao Beta Pi Gives Short 
1itm rNurn nrc partirularly plcnaing gtt \'our /1rat clue wh1..'11 you I'Ce the H..i&tory of Its FouDdiDf 
nntl i t i ~ Ito the memherR of this group pro~trnm . H you do not recc)JIIli:t.r 
who art t•~pel'ially vromincnl he re in fnmilior name~. you cer tainly will not 
Wu-hingtun, that tlu httlc take·ofi on fail t tt rerogni1e the fnm1liar dHlrAC'll'n; 
Lrw1"1 ('nrmll' " jalohuwt><·k"" 1 fnn<l wht•n the r urtnins pnrt" ~lr Wrllrnnn 
lv tletlic·ntNI i~ th1• chn irmnn anti nuthnr of the 
' Twa~ ':JII Ullfl the l•'nrl«•ycrs 
Were lw the Go\'cnunenl nicely paid 
All hnPV'' were: the!-c: job holden, 
.\ncl the On nkey lourlly hrnycd 
B1•worc l'lt·t•tittn day, uu r son I 
When \'ote~ are co~t. and you 11rc 
cur!td I 
Be war(· tht· clephan t ond ~hun 
The fruminus pret:s of !lears t t" 
II e tOtJI. hi microphune in hand 
Jlesun at Leh~b UnJvenlty 
drnmu. 
DnYe Mc Ewnn •cored I llnnlc; in tht• 
t •urth game of th!' ~eo<on to lead 
Tl'rh lo 4·2 tnump h O\'er TuCt•. Walter 
!!"It was injured during the lir<t pei'ICI(I 
nnrl "'ao; forced to leave the garm 
ltrh lost n dependable forwar(l in 
llohs injury. 
)fr )l ct'laan·~ j<th lie tnkt• the 'plane 
up for a "hiJrt tlight til tnl..c the "k1nk,·· 
out. and then thl· enuin!' i• l~oked over 
If nothing hn11 rlt-,·elupecl, the ai rplnnc 
i" ftown tl\'tr a trial course four or 
five times and readings taken from 1ht 
ln,trument~ A~ many u 6 1 reading~ 
hnve to be lllken in t h e matter of 3.~ 
't:conds that it takes to <"over a two 
Long llll'le the hOl:itile foe he IIOUJ(ht 
~ res ted he by the FRrley tree, 
The ~ophomnre J\l' l will he a tic 
parture from the u~unl "Tech·l htmc" 
which hnt in tht' past been t he basi~ 
for mn~t or the undergraduntes l hnws 
The members or the committee feel 
that a r hnnge from Lhis type will he wei 
corned b y the majority of Tech students. 
tluc t11 thr facl that every conceivable 
an~le of Tech life hns been used in the 
post. and presentations of t his nature 
have become rnther hackneyerl The 
Soph!l hove been rebearo1ng for the 
pa <l week and expect to have the ahow 
in line rnr a smooth performance by 
f arni\'111 tim e. 
'
1 ht lir~t cha pter of Tou Ac ta Pi wu 
~::; taltlishcd by Prnf l!d wa rd A. W iJ 
lwrn ~. J r o l Le high Univc111ity ill 
IAA5 Tho a•'IOrint iou was tirAt fnrmrd 
herou-w of the reluctance of P hi 13eta 
1\appa tn ac<'cpl technical men for 
mcmi Jt'r~hil). It was d efini tely ck•dd etl 
at thl' t ime t he o rgani1ntion Willi 
formecl Lhn t h ig h atnnding s bo ulrl no l 
he the sule cri terion for mcmberllh ip. 
but thnt due cun~iderntion m ust be 
given to the m3n'1 r harncte r , honerty, 
tlcpcntlnhility, in tegrity, and un~~eltl sh 
activity. '!'hill i-1 unlike ~evcrol organi7· 
ations which conside r acbolu t.ic atand 
ing only This fi rst chapter of Tau Beta 
P i exir.tecl alo ne until a c hapter was 
forme<l at Mic h igan S tate College in 
(Continued o n P age 3, Col. 3) (Continued o n Page 2, Col. 3) 
And 8tood awhile in thought. 
(Con tinued on Page 2, Col. 2) A~ II highlight m the Act. n rather (Continued on P.,. 3, Col. l) 
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orcc-st<>r Rce(l \Varner 
Metlnl Will Be Prt>sentcd 
In Decembt"r 
Club Ad(h·es ed 
By Dean Coombs 
[Wnks Before Dinner Givea 
For tudent and Mem. 
hers of Faculty 
J nhn n. Sutlitie. '3i 
~IAi'\Mit:-;n EDrTOR 
llnrold I. J ohnson. Jr. '3i 
NEWS IWITOR 
BUSt;>.. ~S~ :-t t\~ ,\nt~R 
Cart S. Otto ·a7 
CIRCVL.\T!O~ ~[.\1'\i\G I<; l< 
J ohn II . lhapmnn '3i 
On~ .,r tht· windpal 1•a1 ·r-- 11a• " Lo:t 
1ho• Pll\'<u i't t'hnns:e \ uur Ool '" P:lUI 
I> F11nh· rlort•o•tur nl t h~ (;uti Hc-can·h 
La I H•ra tunc~ I los Jlapo·r was hn,ed in prt·<(·n tl.'rl 11 i I h t ht " \\' urn:slL'r Ho·t•tl 
part 111'"11 t ill' lormul111 n•latin!: th(• ,.,~ \\',trowr \lt·rlnl" !11 t he nnti11nal \. ~ 
<'n•il\· whic•h were wmJ..L·tl uul :tnrl :\1. g at tlwar .\nnu11l ~lu:tin~t on till 
pulolo~ho•d hv Jlr J)uf( several \'ears O)(o .\uoliltoTI\1111 ul lilt' Bn~tii1Pl'rillg ~"' it•tit• 
l'mfo·~""r Lawton discu~scd the l'tlll · Builrlin~t on :-..o•w York '"' fl t·o·l'm lwr I 
lln the C\'Cillll~ of Frida\', '\ '"' 13 
the ('osmopolitan llub and the snns ol 
aluonou in the Freshman <'In~~ wt-re the 
<lonowr ~:uest' uf Dean Zelote• \\' 
t ·,., ,mhs :tl the Y \\'. C' A. Tt has 
lwen the t•ustOm of Dc:'ln Cuumh~ lor 
mnon- 1·curs to invite thl'~t· ~:roups t11 
dinowr 1111 the Ol'Ca.~ion of the lirst 1 ' hnunre r D t'hndwick, '37 
Nlr\ll ll\111 ancJ uS~~ of l ' uprnu!:·mdrlt' 1111tl 
f'uppo•r R c•< 'lolier C '~lls nt lh~ Phv"i''' 
l'olloquium or Tuc~OII\'. \ ov 10 l)r. 
lho tl will "Jit:llk nt th~ l'oming l'olln 
Tho• lllll1roll111'l'llll'nt wn~ 11111oh• in tho 
RJo:CRETARY 
james M. Smith. '37 
'\oll'o•ml•t'r os•ut• ul 'Mt•t•hrtooll'fll En meo·tool)( 111 the \'lu h 
Charlea C. Bonin, '38 
Allen R. Deachere, '88 
JUNIOR EDITORS 
Everett W. Leach, 38 
C J Lindegren, Jr., '38 
Byronll. Wilson, '38 quium. ~'"' 17, uol "The F.fTt:t'l of 
f~lt•t•trll' Fwlrls on \'o~t·nsit\'" 
~:inl.'erin)( It " intl'n·•tinJ.: to 111111· \ltl'r the dinner. Dcnn ~·ou111los 11nl't 
that l.1·••n I' ,\ IIH•d !Ki whu rc:o·t•il'c<l n lond histurr uf tho: C'o~mn C'luu 
has ~I E twm the ln,lltutt• Ill lllO;i, aut! thruu~:h the \'t'ars or its existence on 
n ll Enl( 111 lll:12. i• "" tin· Bnard of the llill 
Th1• wurk of Dr Beth on the nn~:ulur 
ll outrlr' ot the \ " \1 E lit• os nl-.o Tht• mcrnloe"" of the fnt•ulw pre!ltnt 
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illlfflll I!Ja:l \Iii' tht I Ill Jlft'lllt•lll oof till' 111 of the I'JCisS of ' 10 prest.llt Wl·re r arl 
Paul \\' Keat.ing, 39 
Walter E Lanr. J r., '39 
John II Lancaster. '39 
Robert S. Lloyd . '39 
james L. Bartlett, '39 
Roobert \V :\lorton. · 9 Th1 1< Hll noT<Iunt uf three years work 
R w. Trottier, '39 ht•ro.· 011tl 111 t he fJoloncr Lahnmtoon uatu•nnl \ ~ ~~ E .\t th•· sanll 1~. Fritt'h Jr. l> C lloword Jr 11 
P rlllt·o.·t•m l'niver,ol\ ,,ht:re Dr Rcth mco•tol1~ 101 l lo-nonlwr llt•nn Fnrd B Jcnkm'. II f )lor'e !{ G ~cwt<>n 
wa on 1,,3 , ,1, nf nloSI:'III'l' in l !l:ll~1.i Tlu 11111 It• pro o nllrl with "Tht ll ullt•\ II L Stl•\'cns R B ~lel"cns, ,\ T 
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:\lt•rlal " Rm·s. and F. :\1. Harris 
•kill 111 •·"<pcrimental tt•t·hnaqu~ 
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(Continued from Page 1, Col. 3) 
\nd a!' in Tu~:wcll thought he stnnd. 
The e lephani. with eye~ nf flnmo•, 
('arne Knoxing through tht• lhqlont 
wood 
CHEM. DEPT. 
Tho ~k,•ptll'nl t "hl'mtsts will holrl a 
nwo•tin~: nn Tul.'stln~·. ~ m· I i at 7 l.'o 
in tlw !'nlislnorr LahornHorie~. with thret 
"lllfll'olt spcrtkl•rs S. S ~nistnt. ·;n 
wil l ~1wnk llll " \ ' itnmin'l" Z. lluri.)Tki 
·:u<, wlll clisr n ~s "('olnr Jllwt ugraph v" 
o llustra t i n~: hi~ tnlk with s lidt•s :1o1cl 
\'M il11ll<·s R . \\' TruUwr ':m. will 
talk on "Till' .\ nall" ' 's a rocl l'urifieat:nr1 
o! \\'nlt'r " 
~ l r l'ash•r 11 i ll • JwltJ.. 111 tht• Scminllr 
whod1 will Ill' IIO'Itl ron \\'t•tlnl'sll:w. '\m 
'"· o t <I J.i !los sulm·n wall he ".\ kohnl 
C;n..,ohoH Blt•nds ' 
. ( d . J h . h cl . \ nd JmrhJed CIS It came 1 
revnnt o an e olllrHI w ,,. nppeare Tho· ltllpt•r of Prnft'•sor l"clrlman a111l 
Ill the 11/F.\VS nn january I I, 1036. The " M'· friend~. m y lricnrls,'' Ri~:ht thrnu~;h \\' r; f>,lhl-trum, Jr. :IIi o.!ll t otlcol 
1\'EWS, l'oocina& the tlpininn uf the ~tu the end ' l 'n•t·llnJ.: Puints 11f tht Ttnaun· !'i1·su:m 
rlent h <Kh ', ftclll that the matter shuuld The .radio \'Clio•e went matu~r·of.tao· t' I C:lvn·rul :\ldhanol \\'n to·r" wa, puhli-.hcrl 
uncc again he called tol the attention 
uf tht• facult ) 
1 1\IE t\ 'II D t\ 11.\Ll' I' OH 
OVERTIME 
In mdu•try tho•e who are paid h,· 
tome usunlly get 150% pay ltlr the 
amuunt that they nre kept nvc r their 
allotted tomt• Thnl mean~ that extrn 
time iN worth rJOo/f· more 1 han s tnndrud 
time According to thi11 thcor}', il an 
instruewr keepR hill clas~ five minut<:s 
overtime ftlr seven periods the l'llt irt' 
t'lnRN i!l cn thlcd to one e xruqecJ <·ut 
Now this shouldn' t be taken litemllv. 
hut it duel! hol'l' n morn!. Rtuclcnl~ 
appreciate those ten minute~ hetweo•n 
period!! l>ecause it gives them n little 
relnxatiun from lecture courllt'•. it 
~i,·es them a fe11 minute~ fnr a smoke 
unci a c·hat . it help!< tlll'm tn <'On<'en 
trate m the cla'l!l that folluws 
It seemt~ tu he a cu!ltnm uf o:ome ut 
the T et·h in!';trurtors to keep the1r rla•~es 
late in order tu explain n ln~t minutt' 
detnil The)' wall until tht pa~•ing 
hell before thinking anything ahout th<' 
time. anrl e' en then, knowing how far 
away th<• next class is. kt•ep thl"ir 
elas.•!Cll )liSt M long II ~ J KI~~i hl c. Jt i' 
!(ranted that an doing S<l thcv ~ome­
time<~ give nn explanation whirh will 
mnke rlcar the whole nssignment : on 
the o tht•r hanrl, why rouldn' t thl'~c 
thing~; ho.• tnkcn carc of tluring t ht• 
pcrio rl f PorhapK five minut(' wnmins: 
hell~ !thould he run~; or cltwkll ins tnlletl 
in eu l· h room \Vhnte ,•er the rcmcd\', 
it shtllllfl hi' t·nrriecl t\u t . Thc~c <'Om· 
plnin l~. hcnrfl frum all t~iclt·~. are 
especially henrcl from the scniurl' tho~e 
who have the 8horteRt time left tn o•u 
joy the SOciety Of their C'IO~~mnt('S 
Verhnpq the'e thing~ will he tnkcn 
care uf in the Cuturl" h t'~; hn11o' ~<l 
\IC(•au~ of they are nfll. clllriency "ill 
he cut down. and the general charn<'ter 
111 T t.'('h I(TaduRtes will be lowerecl 
lie left it dead. and wath its ht•ad in lht• ~m.·onh(•r "~u•· nl Jnrluo:trtal 
lie went ga llumphing bat·k anti l•:n~:int·«·rm~; I hcmastn 
",\nd hast thou s lam the dephant ? 
t'ome tn our nrms, our hcambh lww' 
,\ fuur·vear 'Ill\\ ! C'allonh 1 ( nllnv'" 
They chnrtled in their JOY 
"Twas '36. ancl the l'n rlc)'l'r~ 
\\'c• re 11\' the Governm~nt uit·rly paul 
.\11 hnppv were these juh hulflc rs, 
.\nrl the 0 1\nkey ltmclh• hrnvt•tl 
:\ . S 11. 1\ . Sl'ndio•lltt' l~t•u turt•:< 
Student Branch of A.I.E.E. 
To Meet Friday Evening 
Address to be on Rate Structure 
The second meeting of tht• Slllllt•nt 
Branch of th(.' ,\ , T E !'; will he held 
l"rida\· cveninl( . Nm·cmhcr 20, l!l:lli . in 
the lounge or Sanforrl Role\' llall nt 
"even thir lv. The !IJWaker of the ew 
nin.: wi ll he ~lr Thomn' r. Oi~enan 
The title or hi ~ nddn·•~ i~. "Rntc ~true 
tures :llr Oigunn is \ 'ice Presirlo•nt 
ancl (-;en~ral :'llannger nf thr Won·ester 
Eleo: tric Light lompaow atl(l il'l an 
authonty on rate stnot'turt's in tho• 
uu h tic• field 
The speaker wa~ sclcl'lcrl ~ that 11tu 
dents might ohtain an inci~ht onto Mmt' 
o\f thl' finanrinl pmblc.ms upnn whirh 
th~ Elct'lr it'nl professions are ctcfemlent 
Jlurthennore this i~ n ~uhjcct with whi<'h 
Elcctricnl ~tudcn iR must hr familiar if 
tlwy go intn the utilitit·~ tit•ld lt i~ 
hoper! th<tt the mectin~: wall have M 
large an :tlle11dom·e nq till' Ar~l lllll 
11nrl thCl~e who are illtt'rt'•tNI nn• rnr· 
1liall \' irwitcd to attc11d 
Tel. ,.12Jl 
The Fancy Barber Shop 
,. Ma.iA Di.tecdr o .. .- Stetloa A 
GOOD CUTTING SIX BAUERS 
NO LONG WAITS 
E . E . DEPT. 
The ' turlcn t hrnn~h uf tht> .\ I E I~ 
wall h•l\ <' :1 mt·t•tlng on 1-'nrlav. :\m· 
20, wilh :'llr Di.:nan nf lht.: \\'llrl'eslcr 
A.S.M.E. Ta'lk 
(('ontinucrl from Page I. Col. 2) 
molt• c•nur•e. If lhc pnrt sul't'(.'~sfulh 
pas~l'~ t h ·~ lnst ri~:irl in~pertion anti 
h·~ tin~:. il I~ rend\• fnr pmdut•tiooo ant' 
LISI' !'OIIlll1t'rt'irtl!\•. 
Tht• th t•ury of lhc nir ~pccrl indit•n 
lt lr, th (' nllunder nne! thl:lrmn<:oupl~~ 
for dt•tl•ronioun.: tcmrerature in ,·nrinus 
part~ of the nirplnnes, were cxplomcrl 
hv ~J r. 1\l l·f ltttn lie shnwed a '>lnp 
wot<'h t hot wu~ nt•t•urntl.' tn the hun 
tlreth pOri nf n "<'t'uml nnd an alt i 
llll.'tl'f that would ~hem a chnnJ:t' ut 
onlv hltt·cn ft•t•t in altuuclc 
\lnnv intt•rt•'>hnl( fncts were hrnughl 
intn tht> t.tlk a {n\ nf which fnllo11 · 
:\l r ~1 1'1 'Jnin rtc'l'll'erl hi<~ wnr~t fro~t 
hit!' on tht macldlt of ,\ u~:u~t a t a Yen· 
h1gh ol t1lurle ,\ l>Uilt.'n•hargcr on nn 
eugmr mav hove to turn O\'t'r a..< many 
"' 12 timt's ns fast as thl• engine I t 
tho• rn~:inc turn~ m·er at 2 100 R p :\1. 
tlw Mtpt'rchnr~er is turnin.: m·cr nt 
26 "'Ol R P 1\1 It take!< n ~nl pice<· 
uf <' lll:lll t•enng to de~;ign n ne ~~~ t hnt 
i t WIJl 111)1 flv tO pieces :It thi~ Spcecl 
F rmn ttn ni t'lJlanl' l fi.OOO fl'd owr 
llnrtlurcl, the 11ilot <'nn 11ee Kcw Yorl-
('i tv, n~o frtr nut to ,;(•a ~~~ Nrtntuckl.'t 
\'I ' into \'~rmont nnd New Tlnmp!'hin 
nml rlt>nr ncmss i\tn •~nrhu.<ctlq into> 
;-.,;,." \'ork State 
QUALITY RE TAURANT 
CHOICE FOOD AND BEVEilAGJ!.S 
129-131-135 !\lain Street 
HI job i to look for trouble before it happens. ll<• i. one o f m any "ho inspect telephone UJr 
paratus rct.rtdarly, cvcn when nothing is wro nJr. ITis 
wo rl.. i::> (•ailed ' 'prc\cnt ive maintenance." 
This worl.. is o f the hi~hcst importance. It helps 
to prcvcnt intcrmption to the service; often fore-
stall~ C'Oi~Lly repairs, or re-placem ents; help keep 
telephone service at highest efficiency. 
T o plan th is work requ ires management with im· 
ar;inal h e forcs i~ht aml the ability to balance the 
many factors involved in 
tlw maintenance proble m. 
November 17, 1936 
~ ophs Outclass 
Ft·e luu ~n 7-1 in 
" occer Tilt 
r nterclass Game how So ph 
To Be Powc>r(ul Combine 
In Crushing Frosh 
Swinuuing Teru.n 
Begin Tt·youts 
For ew ea on 
Prospects For , IIC<'t"ssful 
Year Good Ill'\ Vt•lcrnn 
Re port Buck 
I ,1,1 \l unria1 a )lttocl 11111t1l•:r 111 <'0111 
I Jw :->uphumores l'Oislh' tl\' t:n•amc thctr tiH I,Il~' 1111'\\'Cfl•<J I <1,11 h (,rallt'o.. c•utl 
rh·at~ t he Freshmen i I 1n "'('<'t'r at 
\lumm Ptelrl on :->aturtl,l\· altemohtn 
'' was cxpectcrl the Frc,hmen \\ c r.-
'< n•rl'l'' hnndicnppcrl hv the lac!, ut 
1 \pcractlt.:cd pltlyt•rs nlthuu J.(h their twu 
,·n rsitl' men shuwcrt up \'en· well. Tlw 
""Ph~ o n the o ther hnnrl shnwed up \'l'r\' 
\H·ll and \l'erc ahlc 111 kcl'p the hall 
1r clnwn 111 lhc Fn·shmtn temtorv 
Tht· startulg wha~lll' h:1tl hanlh· hltm n 
"ht•n lhc Snphs mad~! their first .:u.ll 
"II a luck> hrl.'al. llolht·k playang at 
hnlf hock wok the hall lll' tn the mid riJ,. 
''' the fielrl and then pn"erl to h :s for. 
\\.tr<l< in frnn t of lh~ gnol .\ s the wind 
w;ts <-it h thi ~ ].;1(').. 11 traveled an n 
J,~.IUta fu l art· n~:ht tluwn at the K••a l 
I he l:•tahc c\'idcntlv mlsJutlgt!rl the hall 
thmk 11~ it woulrl ~o:u nvtr the goal. and 
1, t 11 snil through till' ra~o:ht hantl t·nrn,·r 
of the up·ri~:hts .\I thuu~o:h the :-itt phs 
hnd the hall well tlm1•n tt l thl• Pre~htlll' ll 
lt•rratury for tlw rt:mnlncl<·r nf the lir~t 
har llll'mhcr, htr tho ,.,H•II\ '" m•min~: 
l~.un ami alt huu~h tht·r•• " l'lt' ..._., l'ral 
\ ~lenin• I rum last l"l'ar' tluh. thl' '''r 
1'1<'<•< u t llarn· Gml', t'otl •talll .uut :ot<&r 
d:t<hnHitt ut 11 ''t:nr U)(H, "til ht• ~:n•n t h 
m1'"'d Hulr 8vnn~. whn has done ,·,·n· 
"''II 111 tht' hrl'ns tstruke 1.-\,•nt Willi~<.• i n 
tlwrt• ·•J.:.tin Erl li nn""' th< t aptmn 
tnr this \'t':lr, I' tn i'<.' ;1\',l ilal•l•· tur till' 
kll·l.-strul.t· a~::un Tlw tn·eq, It· 
rnn·' \\ill h;l\ l: ht t.._• t.tl..t•n ntrt• ui It\ 
<oph••l1lnrt:s. who :lr1• t·hgihlt• ff'lr tilt 
lir<t lnnc thi s st·n~on _lm·l.. "-nrnn ami 
1111 ;\Julit•n ,trt• l\\'11 til lht• III IISI jlrtll\1 
1'111).! I nun the dass ut ·:m, who wtll wnh 
l'n·cl \\' ilt•\ and \lord"'" :-math ul tht 
tiJII'<·r tla'"'· :O\\ 1111 111 th1 u a\\ I •trok, 
t•nnt' Paul \l urpll\, a tu111t1r .tnd 
E.trl 1 r.1htr1<· ,, ••ph• mort " ill l w 
<'olllpt·l llt): tor thl' ~>llll'r lrt:rth in 
I he hn•;cshtr'lkt· ll:l\·c• I lll u•t•r .• 1 '<lplt 
tt tlllll'l' lll'l'<'flrs tn bt• ~-:oln)l plrll'l'< in 
till' h,l<'k stnt l. •· 'ltHI wtll llllciHttitt l'dh 
tjtl;trlt r lhC\' \\ l•rt: \lllrlhJc lll g<•t till' h.t \1 ol l""llilltl fill lht lt•.1111 ,11 jlf\''t-"111 
1"11 111 th< )(ual. "" 111111.' after 1111\t' nil tlw 1111h man Itt t.tkt t tn• of tlw divt·s 
sHit' \\Cfl' t·nll.·rl \\ ltt·n lht•' hart the I~1 1J is I 1.1111.. Dt•arlw•rn, "ho h.ts dnttt• 11 
Ill 01 '<'llrt llf.: J>fl<lhllll llrl\\ 1'\'t.' r , the\ Ill Jlrt'\11111' \(•:tr< af fl, () t fto·r' >11f t fotr 
m.ult• up lflr ""' tinw 111 tho· ,,.,·ontl tho ttam "" sam 1-. .apl.lll · ~w1·rlt 
qullrll r wht•ll tht•' m;Hit.' thre< gout• Swt·n""' and B111i \l.trtlll all thn·1 
tlaus mal.illf.: tht· ~~·qn• nt th<· hnlt ltt•IIIJ.: Jrt•t·-sl\lt• tn<'ll 'I h1• fn•shatHttl <1111• 
I (l rli rla!t·, nrc ltl lw t•;allt•rl ••U t '\n\'1'1111w r 
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F re luneu 15-6 
On Gridiron 
Flns hy Tc.•tunwork of opbs 
lfands Ycurlings Decisive 
Loss in Annual Game 
I untmn tu the prcdit•tiuns 11! nmn 
t•rttl" l' ppt·rda,snwn the !'ttphmnorrs 
l:·•tlll'rt•<l l!t)(cther morl' than l'lltm)lh 
111\'11 lnr n t·umpll!te te:1m, and, hv t•ap 
itnlil t11J: upnn all or the hwat.. ~ or lht• 
gauw rand h 1· t•nnccntra tin)l the ll l tlll'k 
Ill\ tlw li.:ht Frc-hmnn tine, suh<lue<l thl' 
rru-h With :1 15 6 \'icl!lr\' The fir~ I 
'n1r, ctl thl' t·nntr'l wn!l made h\' l' iaw 
111 tlw ti r-.t fjuartt•r, ami Rushlnn r1 
<'t:l\'t•tl :1 forward in the t•nrlzoau.• to 
I duultl•· tht M'tlrt• in lho sce•naHI. In the 
l lu ~t hnlf hiiii'<'\'Cr, lhtl only !o\oph point~ 
"crt• madt• h~· Kurolyshun with n SU<' 
n:<,ful rlrup kcrl. whclc thc l'l.':lrhn~:~ 
~·lrnttl tht•lr 11111\ llllly or th e nftcrne .. lll 
"lwn ( i uo;tnl..,m runni111: llC\ ot1tl the 
d nuhlt- ~ trtpt MUHt' hcti lttll' of l'orkt•\''s 
.nrwnrdH from the e ther. 
.\t till' opt•ninji whisllt• , tht• ttrosh 
ktel.t·cl • tl nncl s tuppc.'d lht• ru11 lme•k 
Arter an l''<l'han.:t• 
ul p11111 "llh 1111 llfh·anta)lc f11r t'llher 
~ult th•· Suphumurcs gaim•rl n lir'l tha w 11 
I h1·rt Ill< a t'IIIIJ'it• ttl llt·<·l's <I 111111, a hut Wt•rt• fon·cd In ltout nto:ain itt t ilt' t!t')ll 
lkt•rnHut 11 llrt•wt·r. o llt•nd,•r, 1111d n 'll rit·~ Tht• punl wu~ fumhlt•cl. huw 
II• ,,•t. 11111 Itt nwnti1111 -< i~ l'ih•l11~ l'om< <.'Yer, 111 l•',,,,funull terrHury unci , l~nlm~-
1'" ~ Uirt nff tht• 'l't'onrl halt ~kE\\illl lfl and lrnm tlw •' llllt'Hr:L1H.l' uf " 1111, "' tlw llll\l akuhnht· nnnws nn• Pnncl 
1\hn t·aptlllned the Soph• o;ul"tttull·rl.tll tlt.tt h,t\l' been rlu\\\1 ,11rc.lfh thl'f<' 1, 1
1
'"'' Hrt•ul. , l.al,e nntl l{a 11\\'tttt•r 
l>t'l' n ·t'u l t•rnt)( for the l\ccund-vror nw11. 
t ht•n• fnll11wcd u s uccessaon ur mn•h ... , 
tht• ru11ntntn)( llll:tl 011 the ~1unrl 1:11•KI an.tterial tur lutur1• ' tr•lllt" llr K• 11nt·11\' t tnnatt <I lhttt ht·l\\l't'll 
I h I I . l:tult·tl pin~·~ t•ulminnlinu ttl an u tt • • lullt.:)(rcn " u \\U S 1111 ,. p a\ IIIJ.: •·cnttr ~~ 0111<1 ~I p•·r n11t 111 uu r pupul1li1111 :u "' 
t .. r\\:lrrl s tarted tht• Wllrtll)( till 111 thl rulrurnural R.-lny To 1'"'"'111 1111' t·ar truuhlt• i'ol\l'•i'd II\ tat•l.lt• th\'1' II\ 11111 1! for tlw tally 
Ja , l ha lt of the )(01111< \\l11·11 he tlrn\'e tlw 2 O ' I h1 tnrtun·' 111n11 .1 •• ,, 1111,111 lr1 , 111111 11 tllrt hitttH'•d ""' ' ''' " " '" lw Ntall'rl In tht• ltr't minutes of t hc.- ~l'l'tuu l I 1111 .. Lurl ucl of t•c•(•mbt"r ' ' lnlfl thl' )(n:ll 1111 u l "l~S fr11111 111 1111 r l'llllq.:t•s nnd lll11\'t•r,t tll'~ 1., 111 , lu~~tltl lit· la stt•d with to:ll'I'N. tot'<ll' hquids. quurt.-r, t,nrttlyshun attempted a n 1111 
ntw nf thl' wan~:s l 11 th• · ln~ l quartt•t f ).,, e·nrp,·ntt-r hu~ Hllnoutw<·<l time nr .. ltal,<·\\:11111 ill e·Hmpur t>'tltl \\ith 111.,,, l ultlt'' du~ls. h:wtc rin untl c lwmil•• ll "'''''"~~ful tlrt!J)·kick nnd the hn ll wt•nt 
till St~phs fulluwo·cl UJ• wllh '"'' 1\ltt·rlrlltrnll\ rt•l,l\ well g<·t unrkr wn' 11 tht• dal• of 1111 ancl ' Ill In '"lilt t'•n·s a ,, hn/urrl 111 ttl'lll'«trtnl plnnts fill clcmns lolhc l~msh, who mncle Cl)lht 
anor,• goah '"' ~tllllht·c . tn<l llumph •II th<• 2nd nt ll<·• ·•·ml"•r tho tla\ nllt·t IJIIilrt<·r• ha/ill)( ' ' 1"<~1-.t·cl """" · ' :o ~eultl••ll ""''e •urh "' u "hastlt• ur Ill\ ,·arll~ '"' twn pla~·s hut finn II)' returned 
rt'''• hut sen·ral of lht I r~:shlllt.'n a b .. "'' 1 .,,.,,. l.wk fr, 1111 Th.uck•J.:II 11111 '•~~"•' ··h•ldish untl nft<n hu rmful prat' ltt't• '"''"'"11 t t pniallv tn}llrl lllls l>t·t•.tus.. Jl""'''~ -1111 ln the Soph~ wa th t1 00 vartl 111'"'t' ._. ll•lal '" tlw dll'l.ll)l minuh·s •tt I hill 1 ht rat 1., 11 ill l ot·~ul 1.,11 h altt·r I hn).!IIIJ.! In ·n• h u lr.~th t 1 on 11 , tin it totltlc•s \llthuu t warcun.: nllll , thtrc punt ill l~url.t}' The ball once ngam 
lh<· .:ami! rlunng 11 hkh tinw the\· h·pt "'""' ,11 r..ur thartr \\ il h lu ur 11.,1111, nu Wt·.ann~: ttl )lrt'l:tl hil t ' tlut'' ' t'l'lll an•:1n1· urt• pl.on • ,, J.:rt·ate r s trn111 "" thc Ill'!'\" t'h:l!IIINI hnntls hut this lime wh,•n 
tht• ball rlnwn '"tilt' l'ophs tcrnton nin.: E.lt'h manun tlw tt•,un rull • .alln\1 1 lttt \\he II lit rcah/c how llllll'h fartlwr " " ' ' ''tt·all, ht t'\p)niiH'Ii fnrkn· lrll•d lo ki<'k, hl' fumhled nntl 
Sophomores Freshm en '"" hundrod amltw,·nl v \anf, 111 thn , "'~~' lt~tt·tl(n u11 ,., , ,, 111 ·• oura1 tt tttau Tlot 111 t t lt t•t l lilttnawc ol ., lllthn1 H't ·:l!l rc•t'll\t.trt•d Kt~ru lyshun clrm•t• tu t.ht 
o l Ciu lrlsm1th I,J i' arnunrl 1h•· ill 'idt tn11!.. Tlu l ll tt a>, 1\1' "' lhntuur h1111111: 11n11 "" tl>, 1 t·'<•ltutuuaund arritntiom , whlt'lt htll"t l•ru~h :.!& ' 111 two ofT-tnekll• Rtnh~ nnrl 
"' 
l.awrt:lll'l 
il s, honnann ''"IIIJwltttnn thl' ', nr wall I»• ',.,' •t~>HH' 'I··• '"'' '' mdtl , "11'\lllll'lltl rtl 1111111\' kmrl• 111 t'l1 1\ 11 t'ulllJtll'lt•d lll' rllll , Kl)rulyshun to Ru~h 
\\'lll.:,anln~t " tho lo'am' ,IJ,.uld lu quit, •·H·nh I l ·n~'"' tr~ .11 lollll.!h 11111,,.,. 11 11 ' 111 t I'll\ u·,alh ilu' til\\, lu s of 1" 11 · l 1rnu~o:ht lht• ~e·un: to 120 Tlw n·nr ,, ~ld~\\'111 l,t'nr~tut 
ar :->.nan.a matt•ht•rl l'hi Si~o:m.1 "·'1'1'•' th" wm n11th 11 • ol ·' h'llllt'lll•trlt· ttlltiiiiiJ.:·I' • •rpt r ' " ol pla1 ,, part 111 'IIIHrn•b l11 llin~' _wnt· unnhlc tu nth•anl'(· 111 t he rt• 
ur, Bmwl ,llt, Ja ,t \t•ar \\Ill 111111 \\llh "Ill" punqo '"ntrulkrl h\ ,, phnt•~t·h•tri• 1t l lt111111' tu tl\t•rnnllt till I'He·tt uf 011111111111 1111111\l'llt• nf the hnlf 
ar .\rtt•r 
lhh f..u ,- lhh. hmlt·r ·r I l ' -1 I' I h 1 h If tl 1 , \1'1\ 'tr>•ttl: [l-.tlll' truatl 1~1.1 I''''" t•ll, t• t 01\ltumatu.al ll olr.m e·irlt-r trnm ""' • J.!l't,\1 t man" IHtton tlu awn·uu • .tr ,. Ill I t 'let'emr II • tiC rl'IIU re· 
t•hh. llurne,, 
rhh ll ollc•l. 
1 hh, l· ru ••· r lhm·.:·• .wei Tht•l :l 1 hi 1111' tlt•k (( flntututrl un l'nl(t' I, ('ol 3 ) , ... ,.,.rt•tln f11mhlc deep an Sop'h tt.'rralur\· 
rhb r:umllut'k 1 unci tlw l ~ro•h t'llpital ircrl o n lht• hrt•ak 
llh l.t ull!IJ.:rt'•t li lt. ~ltt vt·t wh1•11 Our;taf~un l{rtthhcfl on e e,r l'orkel·'• 
rll•. ll ou~t•r 
).; Llll\'cl 
lilt, c'uruicl'lh forwnrcl!l from the very arm~ or lht· 
J.:. I ·.,,·l>t·r ':1!1 clc•ft'tl•e. On tht: kick-niT tht• '-''t'!lllfl 
(;na b )h R\1 ,11\ ll nllu·k ~ll.IUJtt•r, 
llumphrt• \· LaiHt·cwt• I.IUIII:J.:ren 'a 
Tnu Beta Pi 
IContmucd frum Pogo l , Col. 5) 
I '>112 . Smt't' 011Jl tunc· I lw a ssnd:tll<llt 
I ·•~ gttt\\ n rnpirlh• nn•l .tt tlw prt• 't•nt 
cmw lw~Usls a tot.ll ul ,,.,.,.Ill' t·baplt:r• 
.111t1 .t mt:cnlot-rship .. r <!i.UUO which •· 
lllt'rt'a•mg at t ht• rall· nt I .'tOO n Yl!ur 
llutstantimj: men 111 all hranrhc, n 
• n)(.llccring are 111\'tnht•r< u[ lhi< hun 
ornrv frott•rnitv 
Tht• di:IPlllr at \\'om·cs tcr Tcth w:" 
tht• lwt>nl\• fn urth tn )I( furmccl a nti 
"·I~ lnnnally e'tnhl i<hl:rl 1111 )In I' I I, 1!1111 
. \I IJ'rtt'<imatelv h2.'i grutlu.tll'• arc mc:m 
l>t•rs. anrl at the pn:•cnl tune, fif t l'l'l 
mt·mhcr' nf the fat·ultv ht:lun)t ll1 T.tu 
lletn Pi Prc,lfh-n t Enrl!' i" nn honnran 
mt• tnl ~t.•r nnrl lllt'idl'nlolly ''"~ the fir~ t 
1111111 trt he mnrll.' a mt."mhe•r with eli' 
ltnt 111111 in the a"llCintinn sc,·cn un 
tlt•rgmrluate.~. all Seniors form tht· 
pr,., ·nt nt'lc\'e chapte r Bet'au~e ni lht 
~trl':lt numlxr or prnmmenl engineer" in 
the fratcmit\' nnd the wade preac! mt·m 
l>er8htp and acti\'ll\ . elel'tlun lt• Tuu 
1\cta P i llhould he t•em .. irlcred n .:real 
hnnur unrl pri,·ilc~-tt:. ami the nH: rnhttr' 
an• In lw rnngrn tulnted fnr their <ut 
.. -~"'~ 
\\'uh A 8 -I"·D S.-alu. \l uhiplir•. di· 
'l•fe,, .quare I, takt:• •-1uare t"'<<t, ti.Ddt 
Clf(Umferencc and lrtl of Clfcif'l 6 
u•cttr• lunsr-thin Cfm•tnJC:tlrtn Stain· 
I~·• sl<tl baek. SO WOOO Dr C'EL· 
1.1·1.01 I) Fu• in Y.,l pucktt. Send 
$1.011 " ' c .. h. m<1n~) nrciN. or c:beck 
atul rc:cei\•e: t1ifle 1•lr with r~nuinc 
len.thf'r c:a•t and ntlnJC:tiont--write 
1n Urpl. W. P. 
J\1. lUonheim Company, Inc. 
1$ Eut 26th SL, ""' York, l'f, Y . 
Fall porlH Review 
II rmllnul!tl frt>m Pngr I , Col. I) 
Ct~rtunntt thnn las t year wan111111: tw• 
nnd lo '"IC three WI' vutran Trimly 
In tht• ln~l l{ilm~· o l the• \it'll'"" 'l l·t•h 2:1:11) With l lt•tlflr r·anwrr)ll 111111 Jammv 
l tJtl~ ( la rk a :.1 fur tlw hnnl w 11 ttf t he• I Pate h plru·inJ,l I and 2 for Tt•c•h 
\'c•nr nwn upe 11('11 up with n cliH•rse '~' 
ll't·lltm nf rnnle-rtnule pin ys hut wc•n-
un:lhlt· to fl('llre during thr qunrttr 
In the! Ianni ws,.nn. the Soph~ wt•rt 
nn tht· vt•r~tt• 11f nnut hcr tally whc tl !'or 
!.tv inlt•n <pled a forward nntl WM pr(' 
\'t•flh'tl I roan ~~·nring only by 11 Jut kv 
tneklt• in enill ticltl The hall c•x<·han)lcrl 
"""rt' rn: ml times but , in otpale nf tht• 
manv J>t•nnllae~ for the Pre,o;hml'n tht 
Soph• wt·rc unable to score agai11 unlll 
the tinnl JllR) or the game, Whl'n Kuru 
l\'!ihun nunc·cl u neat drop kid. thrnuJ.:h 
the upright~ fur three pninlN 
~tlltHllllry : 
St>fthUillllft'• 1ft 
Rn-ln\·•k v II' 
Pal'lwrtl, ll 







rt, ll otrhki~~ 
rg, P mnl'i" 
c, l' ret'mnn 
lg, llotlrc:Ha 
n·nr llw team plnn•d t "'~'l'' ""wlh Hn !flit l'n iVt·r~itv wu• the hnrri1•r Koroll·•hun, 11 h 
It , Swtft 
lc, Rnmnke•r 
qh. Gus tnrswt 
rhb, t.ambcn 
lhh, 11ritch 
fh l'o rkcv 
P ine. Ru•hlo n , 
.:u•ttl ball 11 .. 11 plll\'e•cl in pitt "' hi• <t·t·tturl "" Inn Te•·h no~<·rl out II U jatl.~•ul, lhh 
"''" inJu n· 2:1 <!I l..1rc•h "artin nncl lla rulrl l'u:o. l'cnt' rhb 
\\'l'rt 1 ht hr t Tt!ch mrn tu c·rr1ss tht' 
hna•h lim· 
l{u•htt>n, fh 
Tout'hrl<l\111 ~ mntle by 
ancl ( nastahon 
:\cxl \'t·ur ,..,,·,c r pro p•c t tHI <·'\tel 
lt·nl l>t·nlu e the teum rc·m<~in antan 
t.'!'Cn· tll lor \\'nlt tor ll •>ll nntl \\ilh 1111 
n·ur~ cXJlt'riam·t: llehmd lht•t11 t hc lfl:li 
t<'111ll ' '"'"lrt ~hope up lt11n n "inninl( 
uulfl t 
ll11rt l11 th• lo,;.~ of t ':mwron. P• tt·h 
and !'trundh•·rg. Tec h lo~t tht· otlll'r 
tlm·c ~•·he•duiNI meet~ to <'ttnsl Ciunrd 
l'~t•ltl ~:<m l mMie hy 
St·urc h1· 11t'riod 11 
Sophllanttrc~ 
Kornly~hun 




I 2 :J •I 
6 6 0 :1 
6 0 () 0 
Dorm Dances Continue 
To Be Popular on Hill 
\ t t he \\ eddy Don n D.tnu• last 
l-a tu rdar ni~;h t u lar)le .-ruwtl ••I somt• 
00 t'uuples e n j11yed the fine mu it• 01 the 
Bo1·ntoninn~. Tech i fortunate in hn\'· 
ins; ava ila b le the $CI'\ it·cs ol suc h an 
a~·(·omplishc:d ~eruup ul tal! nt 11~ tlwy rt:J> 
resen t The fat·t that thq• often play 
at functio ns throu~:hout the qatc j, 
p ro<lf or their p rowes!l ll is s;rntth·in~: 
to no te t hnt ea t h Wct.'k mort• . tnrl morl' 
Peddler Sta.fl P u ts Out 
CalJ For cw Compete 
Met>ling in D orm un Tuesday 
I (Ill I' \1 
in t he l.'ornmon~ !{o.:,n " Sat ml !{tin 
llall there will he a mullll); ul tho•• 
lre~hmtn ami l>uphomvrc> v.h•• \\iFh 11 
r:umpctt• fnr Jll>"itinns on th1• Pe<lclJ,•r 
·· tall There :trc Jl"'itions IIJII 11 "n lM1Ih 
1 ht• busine"s and edJturinl d<:JlUrlllttnl• 
men arc rcaliz infl the CI IIJ)Ilrtunity nf otl th•· \'cnr IHHok sn that thu~t who I t• 
forded them and are tak inl( adwmta~:c 
or it by a t tending thcm~elves and "''" h<·vc thnt thl))' hn•·c llh eclltorinl <tlnltt \ 
by induc-i ng lru:nds to atte nd . swcrl 1111t ll't that luudt•r th~sn trum 
It would be impoNsihte tu g in• 11 il h t•umi ng nut. Tlurinl! thctr irt••hlllllll nnd 
any nccurncy a t rue J)k turc uf th~ :uphtnnurc vcar". th" t'UIIl JICI itur~ h••'p 
•·ou ples "Rwin~:ing" t ll tht' ll'mpn-. of the stofT with thl' book nncl wh<·u th< 
the urchest rn It is o nly tu tho: c who clct·tiuns are heir! 111 their luntotr n ur 
have atte nded t heRe dnrwcs tha t the th••"t: who ha' e ltl!en th<> mu"t valuahl 
thrill of " the nigh t a m i the musr~,.. rs ' ore $:1\'cn po~itwn,; a" Jtl11iur ,·dttor~ "' 
n tl'orded. a<~iMant bu~inc•., m n nnswr" 
0 1113& l CiGflt 6 M>t •• lOtA CCO CO 
T ECH '\EWS November 17, 19M 
T his Colle~ate World 
(f'<mtun" I frnm Pa1 :1, Col ·I) 
tem lc.UIIIII! to n~.>urn<tht·nu 
)fa (lll t> Will Hold 1\Icetjng 
To DiH'II fl Plum. For Play 
Honey Dew Restaurant 
SPECI AL LUNCHES AND 
SUNDAY DINNERS 
I' 'dmthenil' tate•. I lr lin r la1 .tltcrn '·. :'l:u1 ·ml 
I" nt I fill I' )I 111 l<oom :!' otl tht 
T el >-94H 
l.un.: hcf~•rc the 1 moll()ll~ ;He •It• 
turbc<l t'crtain change• t.1h• plmc, :-11< h 
;r~ he i~ehtutc<l pul~ rate, hei~thterwd 
~lc·• ham• "I Engincain.: Buif•ltti~ the , PIALTO BROS. 
"'II l1t1 " mcetm~: ul tlw )l.t que·'"'" 205 !\lain t. Worcester, 1\l asa. 
-------------------------hlnu•l pr~~un:, nnd .,011w trrc.:u'arrtit·s t·iat ron. .\11 those v. hu nr•• rntcrt• t trl 
11 h~urt rhvlhm" in l~•·umm,: mcnal,·rs, • itla·r for J••Ht 
1 u 11 t1 n•ln~ that l'luninaunn .,1 noi<c .11 the pla1 11 huh ''ill l11 pre••·ntcrl tht• 
'' "~ lllll"•rt:tn t 11 ~ sut•h prot.lcm" ,1 , Year, ur lvr JlH•itinns on th1• l•u•in~ s 
lil{hting, ht:allng, and •·cntilnlll!lt Dr ~tnt! an: irt\'lh:rl ''' "h"'' at tlus 1111:ct 
~cnnetl•· •u..:~o:cs t1·d thnt dchnitc ul'li•m l rng !loth treshmt•n nntl upp••rl'ln"m•• 
§houlrl lw tll~t:ll tu climuulll' 11r at Jcn"l wall lte wclt••nm· 
Complimentl 
Farnsworth's T exaco 
Ser vice Station 
Cor. Highland and GouldiJ18 Sta. 
lllllltlll II' industrinl II Htst'. lf c daimed Telephone Dial 2-1966 
lh.tt 111 lht.' lung run , tlw t•tnpluyl'r'- Eua bliJbcd 182 1 I ncorporated U II 
llliUirl find this n pruliUtltll' procedure 
·' s hull•·r wurkin~: c~.l\'. rc~ t pauses Elwood Adams, Inc. 
omtl •·hnnucs 111 JIW\tu rc nn• 11 few rcmc 
chl·• htlpful 111 rcdut'llll( iati):ue dunn~: 
1tw \\orl.in..: period, l lr Kt•nncll\' tX 
plaun•tl 11, pointed u u t thnt lht 
hnrll n i1111 of the wuri.IJl!l ria\· "almu~ t 
154-156 Main Street 
WORCESTER, MASS. CLEANERS AND DYERS, lne. 
PLANT 
ss n.u ..... .,._ 
tll\'llrialoh r••,ult in an imprm·ement 
Hardware, Toot. and Paint 
Lighting Fixture• and Fire Place 
Furrw l&ing• "'"'" o,.,.,c:a 199 Chudl.r 1. n lht· rate u l output." 
You kno'UJ that a cigarette 
ca o be mild; that is, w hen yo u smok e it 
it's no t h arsh o r irritating. 
Y ou kuou• that rt rigarelle ca11 
bm'e a pleasing lrtst e all(/ aro11w. 
When you smoke a c ig arette and find 
thar it has the righ t combination of mild-
ness, good taste, an d aroma, it just seems 
to satisfy you ... g ives you w hat you want. 
I smoke Chesterfield ~ttl 
the thne, aud they gi ve 
me 110 e11d of plectsure. 
S HOPS 
r-o Malo St. 
9lS M•la So, 
:u I U neola St. 
113 Hiplaad St, 
